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引　言








⋯⋯并不怎样重视。”[1 ] (P110)对台湾的弃留问题 ,“多数人认为保留它是个负担 ,丢弃它也会遗祸 ,
处于两难境地 ,把握不定”。[2 ] (P43)就连康熙皇帝开始也认为 ,“台湾仅弹丸之地 ,得之无所加 ,不
得无所损”。[3 ] (P1078)
二是主张放弃台湾。代表人物有李光地 ,他认为 :“台湾隔在大洋以外 ,声息皆不通”,因而主张
“空其地 ,任夷人居之 ,而纳款通贡 ,即为贺兰有亦听之”。[4 ] (P709)
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三是主张保留台湾。主要代表人物有姚启圣、施琅和赵士麟等。姚启圣“反对这种‘迁其人 ,弃
其地’的主张。他回顾了过去漠视台湾的危害 ⋯⋯指出 :‘今幸克取台湾矣 ,若弃而不守 ,势必仍做
贼巢 ,旷日持久之后 ,万一蔓延再如郑这贼者 ,不又大费天心乎 ? ⋯⋯况台湾广土众民 ,户口十数
万 ,岁出粮钱似乎足资一镇一县之用 ,亦不必多费国帑 ,此天之所以为皇上广舆图而大一统也 ,似未





图之中”。[6 ] (P383)康熙二十三年 (1684 年) 一月 ,朝廷采纳了施琅的意见 ,决定留守台湾。对于施
琅所上《疏》促使康熙决心留台这件事的意义 ,邓孔昭教授认为 :“远远超过他打下澎湖 ,迫使台湾郑
氏投降。因为 ,迫降郑氏 ,只是帮助清王朝消灭了一个政治上的敌人 ⋯⋯而使台湾保留在清朝的版
图之中 ,这对于台湾以后的开发和发展 ,对于中国东南海防的巩固 ,都具有深远的历史意义。”[ 6 ]




《疏》中写到 :“台湾地方 ,北连吴会 ,南接粤峤 ,延袤数千里 ,山川峻峭 ,港道纡回 ,乃江、浙、闽、粤四
省之左护。”[7 ] (P120)短短三十几个字 ,言简意赅 ,非常深刻地揭示了台湾的重要战略地位。寥寥数
语 ,却蕴涵着十分丰富的内容 ,深刻地阐明了以下三层意思 :
首先 ,施琅用“北连吴会 ,南接粤峤”八个字 ,非常形象地阐明了台湾的“战略枢纽”地位。这一




岛横亘于中国大陆与菲律宾之间 ,一岛瞰二峡 (台湾海峡和巴士海峡) ,扼住太平洋交通枢纽的咽
喉 ,是太平洋至印度洋的重要交通枢纽 ,东北亚至东南亚、太平洋西部至中东及欧亚诸海上航线的







当说 ,在当时火炮射程不过几千米 ,岛屿对周边海域的控制范围还十分有限的情况下 ,施琅对台湾
战略地理这种“屏护”作用的理解具有很强的超前意识。今天 ,这个“左护”和“藩篱”对于中国就具
有重大的现实意义。拥有台湾 ,则台湾海峡将成为我国较为安全和隐蔽的海上通道。依托台湾的
基地、港口 ,可控制北起琉球群岛南部海域 ,南至巴士海峡 ,东达台湾岛以东的广大海域 ,对保卫祖
国 ,抵御侵略 ,屏护大陆安全具有十分重要的意义。失却台湾 ,则整个华东、华南 ,特别是沿海经济
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发达地区将直接暴露在外部势力的威胁之下。一正一反 ,其战略地位的重要性就一目了然了。
第三 ,从另一个角度看 ,台湾是祖国的屏障 ,理所当然也是祖国的门户。施琅在《疏》中就特别
指出台湾“舟帆四达”的特殊地理优势 ,这其中就蕴涵着战略门户的理念。这个“门户”对于今天正
在走向世界的中国具有特别重要的意义。中国拥有 312 万公里的海岸线和 300 万平方公里的海洋
国土 ,算得上是一个海洋大国 ,然而 ,我国面向太平洋敞开的海岸线并不多 ,在近海通向远洋的航道
上有不少的地理障碍 ,东面有朝鲜半岛和日本列岛 ,南面几乎被东南亚各国所封闭 ,惟独台湾直接
面向大洋 ,是我国通向太平洋的唯一安全出海口。从现代战略地理观来看 ,台湾是我国跨越西太平
洋第一岛链走向太平洋的战略门户 ,直接关系到我国 21 世纪的安全与发展。尤其是在当今世界经
济加速一体化的时代背景下 ,这个战略门户更加显现出其重要的战略价值。
以上三点 ,非常形象地揭示了台湾对于中国大陆 ,既是重要的战略枢纽 ,又是重要的战略屏障
和战略门户 ,战略地位十分重要。历史演进的过程和战争的实践证明 ,海岛和海峡在夺取制海权的
斗争中具有举足轻重的作用 ,而且 ,随着武器装备的发展 ,其控制作用将与日俱增 ,战略地位将不断
提高。因为 ,一方面 ,海岛对海洋的控制作用是与生产力的提高 ,以及由此而派生出来的军队机动
能力和武器作战效能的提高成正比的。军队的机动能力越强 ,武器装备的作战效能越高 ,尤其是其
投射距离越远、精度越高 ,则海岛对海洋的控制距离就越远 ,作用就越大。另一方面 ,海峡的战略地
位也随着通过该海峡的物流量的增大而提高。随着经济全球化进程的加快 ,世界各国之间经济的






对台湾与中国东南沿海地区的战略关联性 ,施琅在《疏》中写道 :“如仅守澎湖 ,而弃台湾 ,则澎
湖孤悬汪洋之中 ,土地单薄 ,界于台湾 ,远隔金厦 ,岂不受制于彼而能一朝居哉 ? 是守台湾则所以固
澎湖。”“台湾、澎湖 ,一守兼之。沿边水师 ,汛防严密 ,各相犄角 ,声气关通 ,应援易及 ,可以宁息。”
[7 ] (P122)在这里 ,施琅不仅把台湾与澎湖作为一个防守的整体加以考虑 ,而且把台湾与中国东南沿
海作为一个整体加以考虑。这两个“整体”,前者施琅用“一守兼之”直截了当地表明了 ,后者则主要




起考虑的。他在“沿边水师”之后接着说 :“况昔日郑逆所以得负抗逋诛者 ,以台湾为老巢 ,以澎湖为
门户 ,四通八达 ,游移肆虐 ,任其所之。我之舟师 ,往来有阻。今地方既为我得 ,在在官兵 ,星罗棋
布 ,风期顺利 ,片帆可至 ,虽有奸萌 ,不敢复发。”[7 ] (P122)这段话不仅从历史的角度总结台湾得失对
我国东南沿海安全的影响 ,而且深入阐述它们之间的“战略犄角”关系。这里的“在在官兵 ,星罗棋
布”,与前面的“沿边水师”是相呼应的 ,既有驻守台湾、澎湖的官兵 ,更有大陆东南沿海的官兵。因
此 ,也才有接下来的“风期顺利 ,片帆可至 ,虽有奸萌 ,不敢复发”之说。二是从当时施琅在《疏》中建
议的驻守台湾、澎湖的兵力部署建议看 ,两地的兵力重心在台湾 ,“沿边水师”只有包括大陆东南沿
海地区的兵力 ,才具有使“奸萌不敢复发”的实力。施琅在《疏》中说 :“台湾设总兵一员 ,水师副将一
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员、陆师参将二员 ,兵八千名 ;澎湖设水师副将一员 ,兵二千名。”[7 ] (P123)从台湾、澎湖两地的兵力
分布看 ,如果“沿边水师”没有包括祖国大陆东南沿海的兵力 ,则“虽有奸萌 ,不敢复发”一句话就缺









术战争的一种重要样式 ,战场的空间概念也极大地扩展了。在这种情况下 ,一方面 ,台湾对中国大
陆东南沿海的屏护作用更加重要了 ,它有利于加大战略防御纵深 ,实现提前预警 ,以争取更多的反
击时间 ,是力争战略主动的重要保障。另一方面 ,中国对台湾的依托作用也更突出了 ,这里暂且不
说政治、经济上的好处 ,仅从军事上说 ,台湾可以直接置于我远程火力和远程航空兵的有效护卫之
下 ,安全问题必然能够得到更有效的保障。俗话说 :唇齿相依 ,唇亡齿寒。台湾的战略纵深短浅 ,自
身的战略支撑能力非常有限 ,若任其孤悬海外 ,必为外部势力所觊觎 ,甚至为外敌所利用 ,成为中华
民族的心头大患。台湾只有回到祖国的怀抱之中 ,才能够互为依托 ,既可以充分利用祖国大陆广袤
的战略腹地和雄厚的战略资源作为坚强的战略后盾 ,又能够很好地发挥战略枢纽、战略屏障和战略







及由此而形成的战略态势 ,特别是战争与和平的总态势”。[8 ] (P88)就国内战略环境而言 ,最具有直
接影响的是国家的地理环境和政治环境。在施琅所处的年代 ,还没有现代战略环境的概念 ,但是 ,
施琅在《疏》中 ,对台湾地理、政治环境的分析却闪耀着战略思想的光芒。他以严谨的推论 ,十分明
确地指出 ,若不坚决地留守台湾 ,而“弃为荒陬 ,复置度外”,则其特殊的地理环境将会给国家 (朝廷)
的安全环境造成严重的危害。
第一 ,施琅从台湾特殊的地理环境分析入手 ,指出 :“该地之深山穷谷 ,窜伏潜匿者 ,实繁有徒 ,




祯元年 ,郑芝龙就抚 ,将此地税与红毛为互市之所。红毛遂联络土番 ,招纳内地人民 ,成一海外之
国 ,渐作边患。”[7 ] (P121)
第三 ,施琅从国际斗争的角度 ,深入分析红毛 (外夷) 对台湾的“涎贪”,以及“依泊”台湾 ,“窃窥
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边场”,可能给国家 (朝廷)安全环境造成更加严重的“内忧外患”的危害性。他在《疏》中特别指出 :
红毛“无时不在涎贪 ,亦必乘隙以图。一为红毛所有 ,则彼性狡黠 ,所到之处 ,善能蛊惑人心。重以
夹板船只 ,精壮坚大 ,从来乃海外所不敌。未有土地可以托足 ,尚无伎俩 ;若以此既得数千里之膏腴
复付依泊 ,必合党伙窃窥边场 ,迫近门庭。此乃种祸后来 ,沿海诸省 ,断难晏然无虞。”[7 ] (P122)
上述三个方面 ,施琅不仅深刻分析了台湾特殊的地理环境对国家 (朝廷) 安全环境产生影响的
“内忧”因素 ,而且进一步从历史演进过程中的教训 ,从国内政治环境与国际政治、军事斗争环境的
角度 ,指出其可能对国家 (朝廷) 安全环境造成“内忧与外患”相互交织的复杂局面和严重危害性。
从施琅上《疏》以来的三百多年历史 ,正反两方面的经验教训 ,无不深刻地证明了台湾对于祖国的安
全环境有着特别重要的影响。施琅所处的年代 ,郑芝龙就据此为海寇巢穴 ,剽掠滨海 ,抢劫来往航
船。后来的荷兰红毛 ,更是“成一海外之国 ,渐作边患”。另一方面 ,由于台湾岛战略资源匮乏 ,自持
能力有限 ,妄图窃为“海外之国”者 ,必然要“挟外夷以自重”,内外勾结 ,破坏国家安宁 ,危及国家安
全。同时 ,在国际战略舞台上 ,那些对国际战略格局具有重要影响力的国家 ,无时不在谋求对自己
有利的战略态势 ,由于台湾所处的战略枢纽地位 ,必然使得世界主要强国对其“涎贪”有加 ,随时准
备“乘隙以图”,甚至对我横加干预和制肘。如此种种 ,必然给我国的安全环境造成“内忧外患”的严




的分析后 ,斩钉截铁地表达了留守台湾的战略决心。他指出 :“盖筹天下之形势 ,务求万全。台湾一
地 ,虽属外岛 ,实关四省之要害。勿谓彼中耕种 ,尤能少资兵食 ,固当议留 ;即为不毛荒壤 ,必借内地
挽运 ,亦断断乎其不可弃。”[7 ] (P123)需要特别指出的是 ,在这段话之前 ,施琅已经就台湾的战略资
源进行了充分的阐述 ,他说 :“臣奉旨征讨 ,亲历其地 ,备见野沃土膏 ,物产利溥 ,耕桑并藕 ,鱼盐滋
生。满山皆属茂树 ,遍地俱植修竹。硫磺、水藤、糖蔗、鹿皮 ,以及一切日用之需无所不有 :向之所少
者布帛耳 ,兹则木棉盛出 ,经织不乏。且舟帆四达 ,丝缕踵至 ,饬禁虽严 ,终难杜绝。实肥饶之区 ,险
阻之域。”[7 ] (P121)令人拍案叹服的是 ,施琅在阐明台湾“实肥饶之区”后 ,笔锋一转 ,斩钉截铁地陈
述 :“即为不毛荒壤 ⋯⋯亦断断乎其不可弃”,足见其留守台湾决心的坚定性。在当时清廷对台湾的
弃留问题尚颇多争议的情况下 ,这种斩钉截铁的决心和态度 ,正如施伟青教授在《施琅评传》中所
言 ,“对促使清廷下决心留台理台 ,起了极为重要的作用”。[9 ] (P245)
施琅留守台湾决心的坚定性源自其对台湾战略地位的深刻认识 ,也充分体现了施琅的过人胆
识。施琅在上《疏》时任职“福建水师提督”,从现代军事的角度看 ,是一个战役指挥官 ,但他能够跳
出战区小圈子 ,站在战略的高度 ,全局的高度 ,阐述台湾的弃留对朝廷 (国家)安全的影响 ,这正是他
的可贵之处。施琅戎马一生 ,从 1637 年 (崇祯十年) 17 岁“加入郑芝龙军”,[10 ] (P25)到 1683 年 63 岁
(康熙二十二年)激战澎湖 ,大败郑军刘国轩部 ,迫使郑军归清 ,使台湾重新回到祖国怀抱 ,并上《疏》
主张留守台湾 ,前后共 47 年。期间 ,施琅大部分时间转战于浙江、福建、广东诸省沿海地区 ,特别是
沿海的岛屿争夺战 ,如铜山 (今福建东山岛) 、厦门岛、浯洲 (今金门岛) 、南日岛、平潭岛、浙江的舟山
群岛、广东的南澳岛等 ,熟知海岛对周边海域的控制作用 ,所以能够对台湾岛的战略地理作用以及
弃留的利害得失作出超乎常人的深刻分析 ,并在此基础上形成自己的判断和决心。判断充分体现
在他能够从战略的高度分析利害得失 ,一句“弃之必酿成大祸 ,留之诚永固边圉”的结论 ,高屋建瓴 ,
利害分明 ;而决心的核心思想 ,就是对涉及重大战略利益的战略要地 ,要不惜代价全力保之 ,一句
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“即为不毛荒壤 ⋯⋯亦断断乎其不可弃”,态度鲜明 ,斩钉截铁。其中所反映出来的胆识和决心 ,对
今天中国人民统一祖国的伟大事业将起到极为重要的垂范和鞭策作用。
从施琅在《疏》中所表达的留守台湾的决心 ,我们可以得到非常有益的启示 ,就是在涉及重大战
略利益的问题上 ,决不能有半点含糊。今天 ,在祖国统一面临着“台独”势力严重挑战的情况下 ,每
一个中华子孙都必须有维护祖国统一的清醒认识和坚定决心。如果“台独”势力得逞 ,台湾从我国
版图上分裂出去 ,则不仅我海上战略屏障顿失 ,战略防御纵深锐减 ,两大战略海区的联系被拦腰截
断 ,而且大片海洋国士、海洋资源将被他人所窃取 ,我国将永远被封闭在西太平洋第一岛链以西 ,丧
失安全通达的出海口。这不仅将严重威胁国家的安全 ,也窒息和扼杀了中华民族复兴不可或缺的
战略空间 ,那就“必酿成大祸”。认真研究施琅的《疏》,站在中华民族利益这个战略高度上 ,我们就
能更加深刻地理解 ,为什么“台独”就意味着破坏两岸和平 ,因为 ,在事关民族存亡、兴衰、荣辱所系
的问题上 ,中华子孙永远没有妥协的余地。300 多年前施琅将军“断断乎其不可弃”的疾呼 ,将永远
激励着每一个中华子孙为维护台湾与中国大陆的统一而努力奋斗。
总之 ,施琅的《疏》从台湾的地理环境分析入手 ,从国家 (朝廷) 的安全环境着眼 ,分析问题所依
据的客观要素是台湾的地理环境 ,以及由此派生出来的与祖国大陆沿海的战略依存关系和对国家
(朝廷)安全环境的影响等。国家安全环境是战略研究的核心问题 ,地理环境是影响战略的永恒要
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The Strategic Value of Shi Lang’s
Memorial to the Emperor on Taiwan Issue
WU Wen2nuan
Abstract :General Shi Lang in his Memorial to the Emperor on Taiwan Issue analyzed the geographical situation of Taiwan ,
emphasized its strategic importance to the security of the southeast coast and the whole country and expressed his determination to
safeguard it and keep it within the territory of China. It is clear that the Memorial is of guiding significance and strategic value to
the reunification of Taiwan with the motherland today.
Key words :Shi Lang , Taiwan , strategic importance
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